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FOM·ENTO DE LA REGION 
NQR .. QESTE 
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA en 
Altamente honrado por la designaci6n de miembro acadcmi-
co titular que el H. C. A. ha tenido a bien discernirme en su se-
si6n del dia 9 de marzo p.pdo., vengo en cumplimiento de la 
disposici6n reglamentaria que conoceis, a ocupar esta, para mi 
inmerecida tribuna y vuestra atenci6n igualmente irimerecida. 
El trabajo que voy a leeros, es de humildes alcances, des-
provisto talvez del indispensable merito cientifico que exigiria 
su objeto; pero espero que encontrara su justificaci6n en el pro-
p6sito que lo inspira, de coridensar alrededor de la idea que me 
servira de tema la atenci6n del distinguido auditorio y la alta 
autoridad de esta casa. 
Y asi confiado en vuestra benevolencia iniciare mi diserta-
ci6n; pero cumpliendo antes con el . do!oroso deber de consagrar 
un respetuoso recuerdo a la memoria de 1t1i predecesor, nuestro 
extinto profesor de Arqi.titectura don Alejandro Sesmero Gon-
zalez, cuya vida ha sido el ultimo tributo .deesta casa a la eterna 
ley, esa dura· ley cuyo grafico diriamos que vamos registrando 
con las cruces simb61icas que sombrean cada vez mas el fonda 
(1) Trabajo lcido ante Ia Academia de Ia Facultad ae Ciencias Exac-
~as, Ffsicas '} Naturales, el dia 5 de junio de.. 1!:'15. 
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de 1a nomina oficial de los diplomados por esta Facultad,. ta-
chando en ella nombres queridos. 
Como en ocasion del suceso que lamentamos una voz mucho 
mas autorizada que la mia rirrdi6 ya el homenaje de esta casa 
al ilustre muerto, me releva esa circunstancia de insistir en esta 
tarea ingrata y pasare a1 motivo principal· que me trae. 
"Bosquejo de un plan de obra:s publicas para fomento de Ia 
region noroeste de la provincia de Cordoba", tal es la sintesis 
del trabajo con que ocupare vuestra atencion. 
I 
Es bien sabido que los I 75. ooo k:m2 que encierra el peri-
metro de nuestre~,_ provincia, hay aproximadamente una tercera 
parte que no goza de los beneficios del progreso que ha trans-
formado las otra:s dos terceras partes; en aquella se ofrece como 
primordial dificultad, su orografia accidentada, es decir, la misma 
9ue contribuye a dar notoria fama a nuestro clima, mientras 
que esta:S, Ia admirable llanura que las caracteriza y la optima 
feracidad de su tierra, van condensando poblacion, capitales y 
favores· del poder publico que afluyen alli cada vez mas impe'-
riosamente por virtud de esa fuerza atrayente de tan dificil ex-
plicacion · sino es recurriendo al popular postulado que expresa 
ingenuamente pero con· simplisima exactitud, que ella se debe 
a que "la plata llama la plata". En tales circunstancias es obvio 
que el sintoma notorio de estancamiento de la region serrana ha 
.de seguir acentuandose con todos los caracteres de ·una calami-
dad y . que andar,do un tiempo mas, sera de franco retroceso no 
facil de · detener con la indecisa atencion que hoy se te· dispensa 
a- este problema, por cuya solucion vengo a interesar a la inge-
nieria, toda vez que segt!n lia dicho Mantegazza, ella "es la fe 
de erratas de la geografia y de .la geologia". que es precisa-
mente lo· que necesitamos corregir. 
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Tales sintomas que, como decia antes, son notorios para 
cualquier observador, han sido puestos en evidencia incontesta-
ble por el ultimo censo, a cuyo respecto el senor comisario ge-
neral del mismo en nuestra provincia, don Segundo Dutari Ro-
driguez, dando cuenta de . su cometido, decia: 
"Hay que notar que mientras el indice anual del crecimiento, 
.se destaca con cifras de una elevacion sorprendente en los depar-
tamentos del Sud y del Este; como en algunos del centro que 
tienen densas poblacion:es, permanece estacionario, crece lentamen-
te o va en disminucion sensible en los del'artamentos del Norte 
y Oeste. Llamo especialmente la atencion sabre los siguientes ; 
1schilin, en r869 tenia 13457 habitantes y ·seg{m el censo actual, 
apenas alcanza a !2996; Minas, de 8ro9 habitantes ha descendido 
a 65 IO; Pocho, de 6r88 habitantes ha bajado a 5742; y Sabre-
monte, de 6u6 tiene ahara solo 4995 habitantes." 
Conviene a la tesis que me propongo desarrollar, agregar a 
los hechos senalados por el senor Dutari Rodriguez, que Cruz 
del Eje, que entre los departarnentos del Noroeste se destaca 
·por su relativa prosperidad, de !2.252 habitantes que tenia en 
·1869, ha lleg:ado a tener 23.709 en I9I4, vale esto dedr que ha 
e?Cperimentado utl crecimiento de poblacion de 93 por ciento en 
45 anos, o sea 2.06 por ciento como promedio anual, mientras 
que Ia poblacion de Ia provincia, durante el mismo periodo, ha 
aumentado a razon de 5·55 por ciento anual, coeficiente que llega 
:il g.58 por ciento si el computo se hace excluyendo los once de-
partamentos del Noroeste, (Sobremonte, Rio Seco, Tulumba, Is-
chilin, Crilz del Eje, Punilla, Minas, Pocho, San Alberto, San 
Javier y Calamuchita) dentro de los cuales el creciniiento ha 
sido de o. 9o por ciento anual. 
Si del crecimiento pasamos a la detisidad de poblacion, com-
probaremos los siguientes coeficientes : poblacion general de . la 
provincia 4.20 habitantes per km2.; region Sudeste y del centro 
s.r4; region Noroeste 238; es decir, que en el crecimiento de la 
poblacion general de Ia provincia la influencia de esta ultima 
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n'!gi6n, ha causado un retardo de 94 centesimos en el valor del 
coeficiente de densidad,lo tual representa el progreso de ocha 
afios. Por otra parte, la lentitud del crecimiento de poblaci6n en 
la region Noroeste, significa en realidad "despobla:ci6n", puesto 
que el incremento de 38340 unidades que. ha experimentado en 
45 afios (!869-1914), es solamente la cuarta parte del aumento 
vegetative calculado a raz6n de 22 por mil, que es el indice media 
de nuestra provincia; sin que haya escapado a este fen6meno 
alarmante el departamento San Javier, que desde 1869 se destaca 
entre todos por Ia densidad de su poblaci6n, que actualmente es 
todavia triple de la de la provincia en general, pero acusanda 
solamente I por ciento de crecimiento anual. 
Estamos entonces frente a un problema de gobierno, de so-
lucian impostergable, toda vez que segt1n el clasico precepto de 
:Alberdi: "en America gobernar es poblar", residiendo el secreta 
de poblar en el arte de distribuir convenientemente la poblaci6n, 
seg{m lo ha expresado el mismo distinguido publicista. . 
· Particularizandonos con el caso que estudiamos, vemos que 
necesitamos pedir a ese arte dos soluciones, una para arraigar 
]a poblaci6n de origen y otra para atraer inmigraci6n, y para 
ambas se requiere, fuera de duda, neutralizar el efecta de las 
causas hostiles que hemos apuntado antes, como derivadas de la 
fundamental que es la accidentada orografia, mediante 11:n sis-
tema de obras publicas que vamos a analizar, limitando par ahora 
este estudio a los departamentos de Cruz del Eje, Minas e Ischi-
Iin, que forman aproximadamente la tercera parte de lo que he-
mos llamado region Noroeste. 
·II 
La lamina I muestra la posicion de esos tres departamentos. 
formando un conjunto cuyo nucleo central lo constituye el de 
Cruz del Eje, cubierta de serranias toda la parte sudeste confi-
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nante con la Sierra Grande, mientras que al noroeste predomina 
1a formaci6n pampeana, la misma que al Sud y Este de la pro-
vincia caracteriza sus tierras, con la diferencia que en aquellas 
las lluvias son menos regulares y frecuentes, mas profunda la 
napa freatica y. casi nula la dotaci6n de vias de comunicaci6n. 
Podemos notar tambien en la misma lamina que sabre e1 
"nucleo central" que hemos sefialado, se vuelcan todas las aguas 
recogidas par la h~ya que desde el macizo central de la Sierra 
Grande en la extension de 8o kil6metros comprendido entre Los 
Gigantes y El Uritorco, se dilata hacia el Oeste hasta la Cumbre 
de la Serrezuela o Sierra del Cora, abarcando unos sooo kms2 ; 
encauzadas dichas aguas par tres emisarios principal'es que son : 
los rios de Cruz del Eje, de Soto y de Pichanas. De Ia importaricia 
de estos rios da cuenta Ia lamina 2, que debo a la gentileza de 
los distinguidos colegas ingenieros Luis R. Garcia y Arturo Ama-
ya, al primero por haberme facilitado los datos relatives al rio 
de Soto y al ingeniero Amaya, par su colaboraci6n en la traduc-
ci6n grafica del regimen de los rios en forma comparativa con el 
del Rio Primero, conocido por todos vosotros y muy apropiado, 
por tanto, para la facil apreciaci6n de aquellos. Representan esos 
diagramas el aporte mensual de cada uno de los rios durante un 
afio completo en que han sido aforados dia a dia y demuestran que 
e! regimen uniforme que puede . asignarseles mediante obras de 
embalse adecuadas, suministraria el liquido suficiente para el 
riego permanente de sesenta mil hectareas, ubicadas en el centro 
de la zona que estamos considerando, segun lo comprueban en 
detalle las siguientes cifras : 
Rio Cruz del Eje. - Comisionado el que habla par .decreta 
del gobierno de la provincia, de fecha 9 de noviembre de 1912, 
para efectuar el estudio de este rio, pude iniciarlo solamente cua-
tro meses despues, habiendo quedado incomplete por haberlo de-
terminado asi el decreta de I4 de agosto de 1914. Los datos reu-
nidos permiten esbozar el siguiente proyecto : 
Un dique de mamposteria de 29 metros de altura, situado en 
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Ia confluencia de los rios Quilpo y La Candelaria que forman el 
del Cruz del' Eje, determina la formaci6n de un pantano de 
sesenta millones de metros cubicos, con lo cual se puede a:segurar 
el riego de 30. ooo hectareas. En efecto, de diciembre a abril in-
clusives el gasto se mantiene superior a nueve metros cubicos 
por segundo que se precisan para poder entregar a los regantes 
7·590 litro (0.25 litro por hectarea), deducidas las perdidas 
por evaporaci6n e in£iltraci6n supuestas de un 20 por ciento, que 
es una proporci6n superior a la observada en las obras de riego 
del Rio Primero. De mayo a noviembre el rio aporta por caudal 
. crdinario y de crecidas, aproximadamente, cien millones de m'., 
a los cuales se afiadirian cincuenta y cinco millones utiliiables ae 
de la reserva almacenada en el pantano, ( el resto de cinco millones 
representa las perdidas por evaporaci6n e infiltraci6n en el pan-
tano) lo cual permitira mantener el gasto de nueve metros cubicos. 
El verano de I9I3-I9I4 fue muy escaso de ,lluvias en Ia 
cuenca de este rio, y por ese motivo el diagrama muestra un cau-
dal inferior al indicado : que se basa en datos relatives a: los afios 
comunes segiin referencias algo imprecisas, )>ero muy fidedignas. 
El costo de las obras de embalse, se estima como sigue: 
a) Dique 92.000 m9 • mamposteria a$ 23 
b) V ertedero independiente del dique 
c) Galeria de descarga y toma de agua 
d) Canales matrices so kms. a $ 20.000 
e) Id secundarios 200 kms. a $ 4.000 
Suma 
.Imprevistos, estudios, vigilancia, etc. 20 % 
Total 
Resulta por hectarea regable pesos r67 mjn. 
$ 2.rr6.ooo 
$ IOO.OOO 
$ rso.OQ9 
$ I.OOO.OOO 
$ Soo.ooo 
$ 4· r66.ooo 
$ 831.000 
$ s.ooo.ooo 
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La factibilidad econ6rnica esta cornprobada por las siguien-
tes cifras: 
Arnortizaci6n I % e interes 6 % sobre el 
costo inicial de $ 5 . 000. 000 
Adrninistraci6n $ 2 · por hectarea 
Coqservaci6n $ o. so por hectarea 
Total 
$ 350.000 
$ 6o.ooo 
$ rs.ooo 
$ r2s.ooo 
Canon de riego 425-000/3o.ooo, igual a$ 14.20 pOr hec-
farea y por aiio. 
Rio de Soto. - Ha sido estudiado par el ingeniero Luis 
R. Garcia, quien no alcanz6 a terrninar su cornisi6n por haber 
. sido suspendida por e1 rnisrno decreto que la que· estudiaba el 
Rio Cruz· del Eje. 
Considera el itigeniero Garda que las obras que conviene 
-realizar para el aprovecharnento del caudal de este rio, son las 
siguientes : 
a) Dique de ernbalse en Paso del Carmen 
con capacidad para 1 I . ooo. ooo de ms~ 
presupuesto en 
b) Dique de ernbalse y distribuci6n en La 
~guada, con capacidad de 3 . ooo. ooo 
de rnss. 
· c) Canales pririlarios 
d) id secundarios 
Total 
$ 2.326.ooo 
$ 640.000 
$ 400~000 
$ 530.000 
$ 3.8g6.ooo 
Estas obras asegurarian e1 riego perrnanente de rg.ooo hec-
tareas con dotaci6n de 3. ooo rnss por hectarea durante el se-
mestre seco,' que dicho ingeniero conceptua el maxiinun nece-
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sario para los cultivos aprop{ados a esa zona. Resultaria, entonces> 
pesos 205 el costo por hectarea y pesos 16.85 el canon exigible 
para costear los servicios de interes, amortizaci6n, administra-
ci6n y conservaci6n, segnn Io comprueban las siguientes cifras: 
6 % de in teres y I !fa de amort. S/ 3 . 8g6. 000 
pesos 
1\dministraci6n a $ 2 por hectarea 
Conservaci6n a $ o. Sb por hectarea 
Sum a 
$ 272.720 
$ 38.ooo 
$ g.soo· 
$ 320.220· 
Canon por hectarea anual 320.220/Ig.ooo, igual a$ I6.8s~ 
Aglega, ademas, el ingeniero Garda que suprimiendo ~ 
dique de Paso del Carmen, Ia capacidad de rieg:> de las obras 
restantes, sera con igual dot~ci6n que Ia expresada anteriormente,. 
de r 3 . ooo hectareas, y el presupuesto ba jaria a pesos I . 280. ooo,. 
lo que haria descender los valores unitarios a: 
Casto por hectarea regable 
Canon 
Finalmente, sostiene Ia posibilidad de reducir la dotaci6n de 
agua a la mitad de la expresada anteriormente, duplicandose en-
tonces Ia extension beneficiada. 
Rio de Pichanas. - Fue estudiado por quien habla, comisio-
nado al' efecto por decreta de fecha ! 0 de febrero de I9I I. Se 
proyect6 un dique de tierra de 32 metros de altura, para crear 
una reserva de 30.ooo.ooo de ms8, que aseguraria el riego per-
rnanente de 12.ooo hectareas, con dotaci6n anual de 7. soo msc. 
por hectarea. Dicho proyecto comprendia : dique de embalse, ga-
Ieria de descarga en tune! fuera del dique, otro dique de rnam-
posteria para distribuci6n, y dos canales matrices, bajo un pre-
supuesto total de pesos I. 595.260. I2 min. No estaba compren-
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dida en este presupuesto la red de canales secundarios que no fue; 
estudiada, y cuyo valor puede estimarse como sigue : 
8o ki16metros . de canales secundarios a pesos 4. ooo, pesos: 
32o.ooo, con lo cual el costo total se elevaria a pesos I .9I5.26o.Iz 
min., o sea pesos I6o min. par hectarea regable. 
El servicio · anual que determina el canon a establece~, esti 
dado por las siguientes cifras : 
6% inten!s y I% amort. s/ $ I. 9 I 5 . 260 
Administraci6n, a $ 2 por hectarea 
Conservaci6n a $ o. so par hectarea 
Total 
$ I34·050• 
$ 24.000 
$ 6.000' 
Canon par beet. anual I64.050/I2.ooo, igual a $ I3.70 .. 
III 
Examinemos s11a producci6n de la tierra al amparo del rie-
go, responderia a las cargas ocasionadas por ese servicio, es decir,. 
si las obras indicadas son reproductivas. Para ello pasaremos una· 
rapida revista de los cultivos principales de esta zona, seg{ln datos 
recogidos recientemente. 
Vifia. - Anos buenos como I914, rindi6 120 quintales por-
hectarea \y se obtuvo precio de pesos 13 por quintal, o sea pesos 
I5. 6o por hectarea, de producto bruto. 
El costa de la producci6n, inclusives gastos e intereses de los. 
tres primeros anos que no produce, se estima en pesos I . 200. Los: 
gastos anuales par riego, poda, cosecha, etc., se estiman en pesos 
ISO. Resulta un beneficia neto de pesos I .260 par hectarea, dedu-
ciendo interes de I2 % sabre el costa de la plantaci6n. 
· Aflos malos como 1915: produjo 8o quintales y el precio fuf 
de pesos 8. so, 9uedando de beneficia pesos 3.80 min. y como pro-
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medio de ambos afios pesos 820 mln. Los datos se refieren a vina 
para fruta de mesa. 
'Alfalfa. - Habiendo agua suficiente, d~ 5 cortes con un total 
-de I 5 toneladas por hectarea a pesos I20 como precio medio, 
-resulta de producto bruto pesos 360. Los gastos por riego y 
corte son pesos 6o; agregando intereses sabre el costo original, 
estima:do en pesos 250, son pesos go, quedando para beneficia 
neto pesos 2IO. 
M aiz. - :Amarillo y blanco, mal cultivado sin carpir ni 
·aporcar, rinde ro quintales por hectarea; al precio de pesos 6.50 
son pesos 65. Los gastos se estiman en pesos rs, quedando pesos 
50 de beneficia por media afio. 
Garbanzos. - Rinde ISOO kgs. por hectarea y se vende a 
-pesos o. 30 en termino medio ( se ha obtenido tambien pesos 
·0.37), resultando pesos 450 de producto bruto. Los gastos por 
arada, semilla, · desyuye, cosecha y limpieza del grano ( todo a , 
-mano) representan pesos 40, quedando de beneficia neto pesos 
4I0 por media afio. Este cultivo sigue al del maiz:. 
Porotos. - Rinde mas o menos como el garbanzo; pero 
'tiene mas contingencias por ser perseguido de la Iangosta. 
Frutales. - No hay quintas para la explotaci6n de este 
ramo; pero se comprueba que todos se producen bien, inclusive 
·:naranjos y Iimoneros, que no es producci6n general en el pais. 
Los naranjos dan hasta cinco mil frutos por arbol, y se estima 
en dos mil, una producci6n muy mediana, lo que al precio de 
pesos IO el millar y COn cien arboles por hectarea representa 
pesos 2. ooo de producto bruto con gastos de explotaci6n in-
:·signi ficantes. 
Concretando, llegamos a la conclusion que los rendimientos 
anuales varian de pesos 200 a pesos 2 . ooo; bastando el limite . 
'inferior para justificar las obras, cuyo costa representa una car-
:ga de pe:>os IS a pesos 20 por hectarea, prescindiremos de inves-
tigar la estabilidad de los altos rendimientos. 
Queda a resolver la di ficultad que puede haber de conden-
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sar los capitales . y poblacion indispensables para responder a la 
carga obligatoria . del canon, base esencial de la factibilidad del 
sistema; pero esta es una dificultad que solamente exige tiempo. 
para eliminarse y nada obsta para formular un plan de obras' 
escalonadas cuyo desarrollo complete abarque 25 afios, por ejem-
plo, ideado de modo que puedan crea:rse anualmente 2. sao hec-· 
1 
tareas de regadio que entrarian desde luego, a contribuir con el 
canon para servir la parte de capital invertido. Precisamente por 
tratarse de obras distribuidas sabre tres rios, con reservas rela.:. 
tivamente pequefias, resulta un sistema de una gran elasticidad 
para el desarrollo sucesivo que indicamos. 
Hay por fin dos circunstancias mas, muy favorables para 
el exito de estas obra:s. Una de elias consiste en la posicion cen-
tral de la zona de regadio con relacion al resto del pais y estra-
tegicamente situada sabre Ia red de trocha angosta, pues como 
puede verse en la lamina I, sabre dicha zona concurren las vias 
de Cordoba a San Juan, Cordoba a la Rioja Y( Catamarca, Cor-
doba a Cruz del Eje, Cruz del Eje a Dean Funes y Laguna Paiva .. 
ligadas ·por el empalme Dean Funes con el F. C. C. C. que propor-
ciona via igualmente directa a Tucuman, Santiago, Salta y Jujuy. 
La otra circunstancia esta representada por las condiciones de 
clima y calidad de la tierra que favorecen la produccion mas con-
veniente al pais, porque responde a una necesidad saciada sola-· 
mente por la importacion. En efecto, del Anuario de 1913 de la 
Direcci6n General de Estadistica N acipnal, tomo los siguientes-
datos relatives a articulos de consumo susceptibles de producirse:· 
en esta zona y que importan al pais en partidas considerables :. 
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Artfculos 
Aceitunas 
'Frutas varias 
Lim ones 
Manzanas 
Naranjas 
Nueces 
Pasas de higo 
Pasas de uva 
-uva fresca 
Ajos y cebollas 
Pasta de tomate 
iGaroanzos 
Porotos 
liuevos 
_Jamones 
Leche condensada 
Miel 
·Queso 
Tocino 
14-
Valores 
586.005 $ ofs. 
602.997 }) )) 
97.800 )) • 
208.571 )) » 
287.466 )) )) 
191.055 )) )) 
154.129 )) )) 
90.558 )) » 
12.544 )) )) 
499.488 » )) 
815.154 )) )) 
501.175 » )) 
554.595 )) )) 
607.464 )) )) 
428.002 )) » 
122.572 )) }) 
21.571 » )) 
2.018.016 )) » 
12.950 )) )) 
7.191.408 S o{s. 
Procedencias principales 
Espana, Grecia, · Italia 
Francia, Reino Unido, EE. UU. 
Italia, Espana 
Uruguay, EE~ UU., Portugal 
Paraguay, Espafla · 
Chile, Espana 
·!tali a, Espana, Grecia 
Espana, Grecia, Reino Unido 
Espana, Reino Unido 
Espana, Egipto 
Italia, Espana 
Espana, Frartcia 
Chile, Italia, A. Hungria 
Italia, Uruguay, Espana 
Reino Unido, Alemania, Francia 
Suiza, Pafses Bajos, Noruega 
Alemania, Reino Unido, Italia 
Italia, Suiza, Pafses Bajos 
Uruguay, Estados Unidos 
Podria agregarse al cuadro anterior pesos 2 . 722 . 849 ol s: 
a que asciende la intportaci6n de algod6n en rama e hilado, pues 
,opiniones autorizadas consideran a esa zona apta para el cultivo. · 
, de este textil ( 1 ) . 
IV 
Como complemento de las obras de l"iego, opino que debe 
·estudiarse una red de caminos que perrnita y estimule la circula-
_ci6n de. los produc~os tanto de la zona regable como de las tierras 
:adyacentes. Los predios situados fuera de la zona de riego, po-
dnin de esta manera gozar indirectamente del beneficia de aque-
(1) «Anales del Ministerio de Agricultural>, tomo I, m1m. 1, lnforme del 
~doctor juan Bialet Masse sobre <(La creaci6n de Co!onias Algodoneras>>, 
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llas obras, aprovechando como mercado de sus productos los 
nucleos de· poblaci6n que necesariamente deben concentrarse so-
bre las estaciones Serrezuela, Paso Viejo, Soto, Cruz del Eje 
y Huascha a,barcadas por la zona regable. 
Serian troncos prindpales de esa red los siguientes . caminos 
ya existentes : 
Cruz del Eje a Dean Funes 
Cruz del Eje a San Martin 
Cruz del Eje a las Salinas 
Soto a Candelaria 
So to a Villa Dolores ( I 0 ) 
Serrezuela a Guasapampa 
Total 
6o la.ns. 
20 " 
8o , 
40 " 
8o 
6o , 
340 kms. 
Para determinar el desarrollo aproximado de los caminos 
secundarios necesarios para completar esta red, aceptaremos que 
la influenCia de los mismos ~e ejerce hasta cinco kH6metros a 
"<:ada lado, o lo que es lo mismo, a cada ki16metro de camino co-
rresponden IO km.2 de zona deinfluencia. Siendo la superficie de 
los tres departamentos I6.88o km.2, precisaremos 168~ kms. de 
caminos, incluidos los 340 de los caminos principales ya enunie-
rados. Diremos entonces I . 360 kms. de caminos secundarios que 
se distribuiran mas o menos uniformemente, derivandolos de los 
primarios, siguiendo la traza de los actuales caminos de herra-
dura y demas sendas naturales utilizables por el trafico local. 
Los caminos primarios podrian arreglarse sabre un ancho 
de 8 metros, fijindoles· 6 por ciento como mhimo de rampas y 
pendientes, con lo cual puede estimarse su costo medio en 6oo 
pesos por ki16metro. Para los secundarios el ancho se limitaria 
a 3. sometros, suficientes para dar paso a un rodado, con· plata-· 
formas de 6 metros de ancho cada ki16metro y pendientes limites 
de 10 por ciento. El costo medio de estos resultaria de pesos 300 
po,r kil6metro. 
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La dotaci6n .·de puentes para esta red de caminos, ia estima.-
remos aplicando los siguientes .coeficientes imlicados por Ia ex-
periencia general y por el conocimierito de la region. 
I 0 ) I mi. de puente por I km. de camino principal. 
2°) I ml. de puente por 3 kms. de camino secundario. 
3°) Pesos 1000 min. por ml. de puente incluidos estribos 
y accesos. 
Nos resultaria' entonces en resumen: 
Caminos primarios 
340 kms. de camino a pesos 6oo 
340 mls. de puentes a pesos I . ooo 
Caminos secundarios 
I .360 kms. de camino a$ 300 
450 mls. de puentes a. pesos 1000 
·Total 
$ 204. Q(){). 
$ 340.00(} 
$4o8.ooo 
$ 450.00(} 
~ 1.402.000 
Diremos pesos I . 400. ooo min. como costa inicial de Ia red. 
La conservaci6n de la misma podra efectuarse mediante un 
personal de 200 camineros a $ so por mes clu., distribuidos a 
raz6n de uno para 5 kil6metros de camino principal y IO kilo-
metros de camino secundario, o sea por afio y kil6metro. 
Ca,minos principales 
Personal 6oo/s igual a 
Gastos generales IO % 
Cami1tos secmzdarios 
Personal 6oo/ro igual a 
Gastos generales IO % 
$ I20 
$ !2 
$ 6o 
$ 6 
$ I32' 
$ 66 
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Sobre los caminos principales se podria establecer · un servi-
cio de mensajerias autom6viles que hagan dos viajes redondos 
por semana ( o sea roo por afio) en toda la exterisi6n respectiva, 
con capacidad para IO pasajeros y 300 kgrs. de equipajes y en-
·. comiendas, ·ta que seria posible con dos caches comunes que per-
;.nitirian ademas la clasificaci6n de pasajeros en dos categorias. 
A.ceptando el precio corriente de pesos o. so por "coche-kil6me-
tro", y supuesta la necesidad de subvencionar este servicio con 
el so por ciento de su costa, el importe anual ~e la subvenci6n 
resultaria a raz6n de pesos so por kil6metro de camino servido. 
Totalizando las expensas anuales que demanda el sistema, 
1endremos: 
Conservaci6n de caminos : 
340 kms. de camino principal a $ 132 
1360 kms. de camino secundario a $ 66 
Subvenci6n de mensajerias : 
340 kms. a$ so 
Amortizaci6n e intereses : 
7 % sabre $ I .400.000 
Total 
o sea en cifras redondas $ 240.000 moneda nacional. 
$ 17.000 
d Quienes deben contribuir con esa suma? Aceptemos que 
sean las siguientes entidades y vamos luego a justificar la cuota 
asignada a cada una de elias. 
1°. -Con el so % o sea$ 120.000 m!n. el gobierno de la 
Provincia, de rentas generales. . 
2° . .:._Con el 30 % o sea$ 72.ooo m!n. el gobierno-de la 
Nac;i6n como propietario del F. C. A. del N. que sirve ala region. 
3° Con el 20 %, o sea $ 48. ooo m] n. los propietarios com-
prendidos en las zonas de influencia de los caminos. 
,La alicuota de pesos 120.000 a cargo del gobierno de Ia 
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provincia regiria cuando el sistema se haya realizado por com-
pleto, para lo cual fijaremos un periodo de 25 aiios como lo he-
mas hecho para las obras de riego. E~ primer afio seria solam~nte 
I/25 de aqueUa suma, o sea pesos 4.800; pesos g.6oo en el 2°, 
pesos 14.000 en el 3°., etc. hasta llegar a pesos I2o.ooo en el 
25° afio. Basandome en datos estadisticos de 1913, calculo que la 
renta percibida par el Fisco sabre estos tres departamentos, es 
como sigue: 
I 
Contribuci6n directa s I I 5 . ooo. ooo a 4 o I oo 
Patente 
Impuesto agropecuario 
Stm1a 
$ 6o.ooo 
$ 6o.ooo 
$ 22.500 
$ I42-500 
No incluyendo el I. 5 o!oo. adicional al de contribuci6n di-
recta destinado a obras publicas, porque este deberia ser reempla-
zado par la alicuota de 20 % que hemos dicho que estaria a cargo 
de los propietarios. 
Se ve entonces que la contribuci6n _ del fisco para este sis-
tema de vialidad seria en el primer aiio de 34 o!oo de la renta 
correspondiente a la zona, y aunque esa contribuci6n aumente 
hasta. hacerse 25 veces mayor, el producido de la renta aumen-
tara tambien en proporci6n analoga con el impulso que esas obras 
:imprimiran al comercio e industrias de la zona beneficiada, man-
teniendose siempre superior a aquella. 
V eamos ahara lo que representa la contribuci6n de $ 72. ooo 
m!n. pedida al fisco nacional, en relaci6n \a los productos del 
trafico del F. C. A. del N. 
Del tomo XIX de la Estadistica de FF. CC. que es el ultimo 
_publicado y se refiere al afio rgio, extracto los siguientes datos: 
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Estaciones P. despachados C. despachadas 
Dean· Funes 7352 4042 
Chufia 1999 19405 
Huascha 52 II 22522 
·Cruz del Eje 12017 37795 
So to 5053 7692 
Paso Viejo 1807 3227 I 
Serrezuela 438I 2!((}4 
Totales 35093 87947 
El recorrido media de cada unidad sabre el tra.fico total del 
F. C. ha sido de r89 kms. para la carga y de 36 kms. para los 
pasajeros, y el producto bruto de pesos o.oo7r ojs. par Td-km. 
y };)esos 0.0309 ojs. por pasajero km., lo que aplicado a los totales 
anteriores nos da : 
Producto de pasajeros 
Producto de carga 
Sum a 
' Encomiendas y excesos equipajes 4 % 
Total 
$ 39037 ojs. 
$ rr8on ojs. 
$ 6280 
· Convertido este valor a moneda nacional, resultan pesos 
371 .ooo mjn.; y hacienda las mismas consideraciones que al tra-
tar la parte a cargo del fisco provincial, vemos que empezara la 
del gobierno de la naci6n par pesos 288o mjn., o sea el 7.8 ojoo 
rlel producto bruto del tdi.fico suministraclo par la zona, pro-
porci6n que no sera mayor de 20 ojoo al final, si el trcl.fico ha 
decuplicado cuanclo el sistema de obras de riego y vialidad se 
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encuentren en plena explotadon, ~mo es muy justificado es-
perar, puesto que goo. ooo Tds. de carga que se precisarian para 
llegar a ese limite pueden ser producidas por la zona regable, a 
razon de I 5 toneladas por hectii.rea entre productos y consumes. 
Esta contribucion del gobierno de la N acion, seria £asil en-
cuadrarla. dentio de los propositos de la ley 5315 (Ley Mitre)· 
que rige para todos los ferrocarriles. 
Por ultimo analizaremos el gravamen a la propiedad que 
representa la alicuota de $ 48000, para lo cual la distribuiremos 
tomando en cuenta la diferencia que habra entre el beneficia 
de los caminos principales servidos por mensajerias autom6viles 
y el de los· secundarios desprovistos de ese servicio y con un per-
fil longitudinal mas accidentado. Aceptaremos entonces la rela-
ci6n I : 3 para compararlos, por ser · esa la que mas o menos 
corresponde a los gastos anuales entre ambas categorias, con lo 
cual tendriamos que aquella cuota debe distribuirse con arreglo 
a las tasas x y x/ 3 dadas par la siguiente ecuaci6n : 
3400 X + 13600 X. 
3 48000 
que da x igual a G.05 y xj3 ignal a O.C2. 
Es decir seis centavos por hectarea para Ia zona de los ca-
minos principales y dos centavos para la de los caminos secun-
darios. 
' En 1913, la avaluaci6n tota Ide estos tres departamentos fue 
de quince millones de pf!?OS, de modo que la cuota de pesos 
48.ooo representa el 3 o!oo del precio de avaluacion, o sea el 
doble del impuesto vigente, adici~nal al· de contribuci6n directa; 
pero notemos que mientras que este rige a nombre de obras pu-
blicas problematicas e indefinidas, aquel se aplicaria desde q~e 
las obras se inicien y en tanto se mantenga el respectivo personal 
.de conservaci6n. 
En resumen el plan tot_al de obras importa $ 12. 400. ooo 
moneda nacional, compuesto como sigue: 
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Obras de riego Cruz del Eje 
Obras de riego de Soto 
Obras de riego de Pichanas 
Red total de caminos 
Total 
$ s.ooo.ooo 
$ 4.000.000 
$ 2.000.000 
$ !.400.000 
$ 12.400.000 
Sn ·inversion en 25 afios se haria entonces por partidas de 
pesos 500. ooo anuales, aplicados a obras que puedan prestar ser-
vicio desde el mismo afio de su iniciacion para permitir el cobro 
,del canon destinado a amortizarlas y-conservarlas, de acuerdo a la 
escala siguiente : 
Zona regable : $ I 5 a 20 anuales por hectarea 
Zona de caminos primaries $ o. o6 anuales por hect. 
Zona de caminos secundarios $ o. 02 anuales por hect. 
v 
Para asegurar el exi~o de las obras bosquejadas, es necesa-
rio todavia pensar en la forma· de subvenir a la necesidad <;le 
capital que demandara la preparacion y alistamiento de 6o. ooo 
hectareas de cultivos intensives v nobles. 
No es exagerado seguram~nte aplicar el coeficiente de $ 
500 por hectarea para avaluar ese capital que nos resulta asi de 
.30. ooo. ooo de pesos, al que habda que afiadir otro tanto para 
fomento de la industria agro-pecuaria en las tierras no regables. 
Esto nos indica que no se puede confiar ese renglon a la accion 
espontanea de la oferta, maxime cuando hay una causa _funda-
ment~! para que el capital se retraiga a buscar alii colocacion, la 
que emana de la deficiencia de _los titulos de propiedad. 
En efecto, aislada de los centros importantes como se ha 
encontrado siempre aquella region, situaci6n en que continttan 
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la mayoria de las propiedades a poco que se alejan de la linea 
f~rrea, las transmisiones se han venido verificando en forma pri-
nlitiva _y deficiente, tanto en lo que respecta a juicios sucesorios. 
como en las operaciohes de compra~venta, Io que imposibilita a 
]a mayoria qe los actuates propietarios el saneamiento de titulos 
en e1 grado de perfecci6n exigido par los establecimientos de 
cn!dito. 
Del anuario de estadistica de la provincia, correspondiente 
·:l 1913, extracto los siguientes datos: 
EI valor total de las hipotecas que. afectaban las prdpiedades 
. de esta provincia en el referido afio, asciende a $ 56. ooo. ooo 
moneda nacional, que representan el 52 ojoo del va:lot atribuido 
par la avaluaci6n fiscal; mientras que nara los departamentos 
del N. 0 .. esa proporci6n resulta solamente de 36 ojoo, repre~ 
sentada par. pesos 2. 265. ooo moneda nacional, de deuda hipo-
tecaria. 
En aquellos 56 millones, entran cinco y m,edio colocados 
por el Banco Hi'potecario Nacional y tres y media por el Banco 
el Hagar Argentino, de los cu~les ni un centavo beneficia a los 
departamentos del N. 0.; es decir, que en estos, las necesidades 
del credito han sido atendidas exclusivamente por los par~icu­
lares, en condiciones doble:mente onerosas sin duda alguna. ".Pi 
estas consideraciones cabe agregar que el riso del credito sin 
hipoteca a que atienden los demas establecimientos de credito, 
se ejerce en escala minima, por falta de sucursales en esa zona, 
don de solamente exist en tres del Banco de la N aci6n, en Dean 
Funes, Villa Dolores y Cruz del Eje, de las cuales la ultima no 
existia en 1913 a que corresponden los datos apuntados. 
Evidente como es la conveniencia del usb del credito para 
dar impulse a las industrias agrarias, se hace indispensable crear 
un arbitrio especial que sea recurso expeditivo y seguro que 
puedan amplear los propietarios para conseguir la depuraci6n 
de su.s titulos en el grado requerido par los bancos. Despues de 
todo, · esa medida seria a]tamente justiciera, porque alii donde 
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no hay juzgados, ni escribatiias, clonde recien empieza ·a haber 
escuelas pobremente dotadas, tiene mucho de inicuo despojar de 
la plenitud del dominio de la tierra a sus duefios, fundandose en 
Ja imperfecci6n de la forma de los instrumentos publicos o pri-
vados que lo acreditan. 
El detalle de la soluci6n de este problema es sin duda alguna 
del' resorte juridico; pero tratandose como he dicho al principia 
\ de una zona de accidentada topografia, en que las propiedades 
son en general deslind<!das por lineas naturales irregulares, que 
requieren su relevamiento previa para la apreciaci6n de la exten-
sion superficial encerrada, pienso que la soluci6n practica con-
sistiria en la: formaci6n del registro grafico, practicando sabre _el 
terreno conjuntamente la investigaci6n legal y la operaci6n ca-
tastral con el criteria amplio que exige su prop6sito. Esta que 
serla tina operad6n cvstosa considerada aisladamente, sera al 
·contrario relativamente facil y econ6mica si se la considerara 
incorporada al plan de obras de riego y vialidad que hemos 
esbo~ado, las que implican ya el trazado de uqa red de poligonales 
.ct.1briendo toda la zona a catastrar. 
VI 
Como veis, mi estudio se refiere solamente a tres departa.-
mentos, mientras que son nueve los que reclaman una acci6n 
publica analoga para el fomento de su progreso. 
Sabre Ia lamina I he indicado dos grupos mas que podrian 
formarse con los otros seis departamentos para · el desarrollo 
de otros dos sistemas de obras combinadas como las que hemos 
analizado. Rio Seco, Sobremonte y Tulumba, formarian la zona 
A Y el sistema de obras tendria como base las ya estudiadas en 
virtud de la misma ley 1945, por los ingenieros Soldano y Feria, 
sabre los rios Seco y Tulumba, completada por una red de ca.-
minos; Pocho, San Alberto y San Javier, tomando este illtimo 
I . 
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como eje, constituiran otro grupo, e1 C, aprovechando la impor-
tantisima zona de tiego · que debe: formarse, mediante las obras 
de embalse del··rio de los Sauces que ha tornado a su cargo el 
I 
gobierno de la Na<;i6n, de confm·midad a la ley 6546. 
Senores: 
El gran Alberdi glosando siempre su aforismo famoso, ·for-
nm16 tambien la sabia sentencia que el titulo: "Aviso importante 
a los hombres de Estados sud-americanos" - que decia: "las 
escuelas primarias, los liceos, las universidades son, por si solos, 
pobrisimos medias de adelanto sin las grandes empresas de pro-
ducci6n, hijas de las grandes porciones de hombres·- La po-
blaci6n- necesidad sudamericana que representa todas las . de-
mas - es la medida exacta de la capacidad de nuestros gobiernos. 
EI n1inistro de Estado que no duplica el censo de estos pueblos 
cada diez aiios, ha perdido su tiempo en bagatelas y nimiedades.;, 
No podemos decir sin injusticia que nuestros gobernantes 
hayan perdido el tienipo tan evidentemente, pues a lo menos en 
las dos terceras partes de la provincia de Cordoba, el crecimiento 
de poblacion ha sido como lo queria Alberdi; pero desde que en 
la otra tercera parte, alii donde la naturaleza puso algunos obs-
taculos, se esta produciendo el fenomeno inverso, es licito dudar 
si el merito de la prosperidad de aquellas les corresponde mas 
que la culpa de la miseria de esta; la absoluta ecuanimidad nos 
obliga ha decir en presencia de tales hechos, que hasta ahara las 
fuerzas naturales han prevalecido sabre la accion de nuestros 
estadistas. Y no es que hayan faltado iniciativas; pero se han 
malgastado casi siempre en obras parciales y truncas que asi 
aisladamente, no pueden .ser eficaces para neutralizar la influen-
cia nociva de los agentes naturales. Es que se ha cometido y se 
sigue cometiendo el error de aplicar esfuerzos tra)1sitorios, como 
s.on las. partidas incluidas en los presupuestos anuales, . para com-
batir causas permanentes ; y no es extraiio que los resultados sean 
infructuosos. 
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Podemos anotar sin embargo ,.- y esto con gran satisfac-
·cion - algunos ejemplos de leyes de notoria trascendencia como 
'la nfunero 1945, debida a la iniciativa de nuestro actual Decario, 
mientras fue titular de la cartera de obras publicas de la Pro-
vincia, pues a esa ley se debe que en la actualidad se conozcan 
-todas las fue~tes principales susceptibles de ser japrovechadas 
para la creacion de zonas de regadio en la region arida, mediante 
·obras que se habrian iniciado ya probablemente a no haber so-
brevenido la intensa crisis que estamos atravesando. 
No tiene este trabajo la pretension de aportar la solucion de-
finitiva del problema de gobierno que hemos planteado; aspiro, 
como dije al princi'pio, solamente a difundir una idea y atraer 
sabre ella el prestigio de vuestra opinion si le fuere favorable. 
Abrigo la convicci6n de que ·las obras bosquejadas son las ~de 
-mas trascendencia que puede emprender nuestra provincia, y auti 
cuando es verdad que no es el actual momenta el mas propicio 
para poner la primera piedra, no . es seguramente tampoco ino-
portuno traer este grana de arena a depositarlo al pie de la magna 
obra, que seria la redenci6n definitiva de los parias de nuestro 
progreso, aquilatado par la brillantez de nuestras ciudades gue 
condensan par eso la mitad de la poblacion del pais; y par la 
opulencia de los felices terratenientes del Sud, amasada es cier-
to con sus em!rgicas iniciativas sabre la: prolifica riqueza de 
sus tierras; pero tambien con el musculo y el sud or de aquellos, 
que en multitudes trashumantes peregrinan ·ahualmente apor-
-tando el contingente mas robusto de brazos para la dura labor de 
la cosecha, a trueque del salario para la cuarta parte del afio, mi-
sera participacion que disfrutan de la magnifica prosperidad de 
la patria. 
Par eso, y par cuanto tenia de ineludible mi tarea, confio 
·en que me dispensareis el tiempo que os he tornado. 
VICENTE VA.sQUEZ DE NovoA 
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